
































te;  la  letra marca  la cámara de origen, D corresponde a Diputados; puede  ser S por 














una  ley a  lo que dice  la norma  tal como se publica en el Boletín Oficial de  la Nación 
(Baron, 2003: 8). 
El texto de una ley se circunscribe a la materia sobre la cual se refiere y sobre la misma 
prescribe,  esto  es,  la  ley  prescribe modos  de  comportamiento  social,  estableciendo 
derechos y ordenando obligaciones comunes para todos. 
El articulado, es  la dimensión propiamente prescriptivo de una  ley.  Los artículos allí 




El primero de estos principios  indica que  los artículos no  se contradigan entre  sí, de 




del  país,  por  lo  que  los  artículos  no  sólo  deben  ser  coherentes  entre  sí  sino  que, 
además, deben serlo con otras leyes, no pueden contradecirlas. 
El segundo, se refiere a la necesidad de no dejar intersticios por los que puedan filtrar‐














Ahora  bien,  ciertos  proyectos  se  componen  de  otros  elementos  que  acompañan  o 
complementan al articulado, los considerandos y los fundamentos 
En los considerandos el legislador repasa las circunstancias y motivaciones que lo con‐




ca de un proyecto. Básicamente  se diferencia   de  los  considerandos  por  cuestiones 
tanto de contenido como de forma. 











































Debe  tenerse en cuenta que un proyecto, como  tal,  tiene un  tiempo de vigencia. De 
dos años para un proyecto de  ley, de un año para  los demás proyectos  (Resolución, 
Declaración, etc.). Una vez vencido este plazo, el proyecto deberá ser  impulsado me‐
diante una nueva iniciativa que lo actualice. 
El artículo 77 de  la Constitución Nacional define el origen1 que puede  tener una  ley: 
cualquiera de las dos cámaras del Congreso, por iniciativa de cualquiera de sus miem‐
bros o del Poder Ejecutivo. 
Todo proyecto de  ley tiene que pasar,  ineludiblemente, por  las dos cámaras del Con‐
greso de la Nación, debiendo ser aprobado por una y por otra, antes de pasar al Ejecu‐
tivo para su promulgación y publicación. La cámara de origen es  aquella en la que uno 




1 La Constitución, en sus artículos 39 y 40, también prevé el derecho de los propios ciudadanos a presen-
























da materia  que  requiera  consideración  parlamentaria  hasta  desechar  en  todo  o  en 











2 Los siguientes casos están prescriptos en el Capítulo 5, artículos 78 a 81, de la Segunda Parte de la 
Constitución Nacional. 
3 En este caso, el art. 83 de la Constitución agrega que las votaciones en ambas cámaras deberán ser no-











































respecto a temas de  índole pública o privada,  las cuales tienen   un alcance coercitivo 
nulo. Forman parte de   esta categoría  las mociones del cuerpo a otro de  los Poderes 
del Estado, para que este actúe o resuelva con cierta orientación respecto a algún te‐
ma particular. 





































































4 “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios pre-














  Ejecutivo Diputados Total 
comunicación        
declaración    223 223 
resolución    194 194 
petición         
ley    25 25 




























































































DECLARASE A 2012 COMO  "AÑO DE  LAS COOPERATIVAS". ADHERIR A  LA RESOLUCION A/RES/64/136 








































































LEYENDA E  ISOLOGOTIPO "LAS  ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS":  INCLUSION EN LAS PORTADAS DE 





















































































































PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
REPRESENTACION  ARGENTINA  PERMANENTE  EN  EL  COMITE  ASESOR GUBERNAMENTAL  ‐GAC‐  EN  LA 
















































































SOLICITAR AL PODER  EJECUTIVO  PROMUEVA  LA  FORMACION DE UN  FONDO  PATRIOTICO DE VEINTE 
MILLONES DE DOLARES, DESTINADO PARA ABONAR LA CAUCION EXIGIDA POR LA JUSTICIA DE LA REPU‐




















































PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 





PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
EXISTENCIA DE UNA REPRESENTACION PERMANENTE EN EL "COMITE ASESOR GUBERNAMENTAL (GAC) " 







































































































































EXPRESAR REPUDIO  POR  LOS GRAVES HECHOS DE  INTIMIDACION  Y  LA  SUSTRACCION DEL MATERIAL 


















PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
NOTAS DE ADVERTENCIAS A DIVERSAS EMPRESAS EXTRANJERAS  ‐ BROKERS  ‐, RELACIONADAS CON LA 





PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
NOTAS DE ADVERTENCIA A DIVERSAS  EMPRESAS  EXTRANJERAS  ‐  BANCOS  ‐,  RELACIONADAS  CON  LA 












PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LAS  DISTINCIONES  PONTIFICIAS  OTORGADAS  AL  PRESBITERO  VICTOR 
MARTINEZ, PARROCO DE "NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" Y A LAS SEÑORITAS SARA HORTELOUP Y 

































































































































































































































































PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON 











PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE  SOLUCION 
AMISTOSA EN EL CASO 1670, INTERPUESTO POR AMILCAR MENENDEZ, JUAN MANUEL CARIDE Y OTROS 
































NACION,  SOBRE  LA  FIRMA DEL  "ACUERDO MARCO DE  COOPERACION  EN MATERIA DE  VIVIENDAS  Y 
HABITAT" ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE‐













































































































































































































































































































































































































































































































































EXPRESAR  RECONOCIMIENTO  A  LA  DECISION  IMPULSADA  POR  LA  INTERNACIONAL  SOCIALISTA  DE 








































































































































































































































































































































































































































































































EXPRESAR APOYO POR EL  LLAMADO DE CUATRO RELATORES ESPECIALES DE  LIBRE EXPRESION DE  LA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
Tipo  Origen
  Ejecutivo Senado Total 
Mensaje y ley  24    24 
declaración     52  52 
resolución     8  8 
comunicación      7  7 
respuesta       
ley    10  10 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CION  IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE  LOS  JOVENES, ADOPTADA POR  LOS DELEGADOS PLENIPO‐
TENCIARIOS DEL LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION  IBEROAMERICANA DE JUVENTUD, EL 
11 DE OCTUBRE DE 2005, EN LA CIUDAD DE BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 1993‐S‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR LA PIRATE‐
RIA MARITIMA. 
 
Expediente: 1841‐S‐2012 
Fecha: 14/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS PARA DESIGNAR A UN NUEVO REPRESENTAN‐
TE ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 1511‐S‐2012 
Fecha: 30/05/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL RETIRO DE LOS EMBAJADORES DE LA REPUBLICA DE SIRIA EN NUES‐
TRO PAIS, EN REPUDIO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA DESATADOS EN LA CIUDAD DE HULA. 
 
Expediente: 1492‐S‐2012 
Fecha: 29/05/2012 
REPUDIAR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR BRITANICO "HMS TALENT" AL ATLANTICO SUR. 
Revista Relaciones Internacionales – Nº 43 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2012 
 
 
Sección: Parlamentarias 
 
 
 
 
 
